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1. 	JOl-IDANTO 
Litkenneministeri& kehotuksesta tie- ja vesirakennushallitus Aloitti tie-
liikenteen tavarankuijetusten tilastoinnin vuonna 1980. 
Tilastoinnin tavoitteena on tuottaa suoritetietoja maassamme rekisteriity-
jen yksityisten ja ammattimaisten kuorma-autojen tavarankuljetuksista. Ta-
varankuljetustilastO ei sen sijaan tuota tieverkkoon sidottuja tietoja 
 kuljetuksiSta.  
Tutkimusaineisto hankitaan  kuorma_autonkuljettajille osoitetuilla postiky-
selyilli. Kyselyjaksot ovat viiden pivn mittaisia (ma-pe) ja niitä on 
 joka toinen kuukausi. 
Tutkimuksen piiriin kuuluvat kaikki Suomessa  rekisterôidyt kuorma-autot, 
jotka toimivat joko kotimaanliikenteeSS tai kotimaan ja ulkomaan liiken-
teess niilt osin, kun kuljetus on tapahtunut Suomessa.  
2. 	TAVARANKULJETUSTILASTON TIETOKANTA JA  JULKAISEMINEN 
Ensimmäinen tavarankuijetustilaston tietojenkerysvuosi  oli 1980. Koska 
 otoskoko  ja tutkimusmenetelm  olivat jokseenkin samanlaiset myös vuonna 
 1981  ja lisäksi kuijetusalalla tapahtuneet muutokset jivt varsin vhãi-
siksi mainittuina vuosina, valittiin vuosi 1981 perusvuodeksi, jolta jul-
kaistiin kaikki tulokset. 
Tieliikenteen tavarenkuljetustilastO  julkaistaan toistaiseksi kerran vuo- 
dessa. 
Raportissa esitettvien taulukoiden lisäksi tietokanta on tie- ja vesira-
kennushallituksen luvalla kytettviss myFis muita selvityksi varten. 
2. 
3. 	OTANTA JA TILASTON RAJAUS 
Otos kuorma-autoista saadaan tilasmalla  se autorekisterikeskuksen ajoneu-
vorekisterist. Tm  rekisteri sislt ajoneuvokohtaiset tiedot kaikista 
Suomessa rekisteri8s olevista moottoriejoneuvoista. 
Otantamenetelmn on kytetty ajoneuvotyypeittifl ositettua otantea.  Li-
sksi puolet vastaajista on samoja kahtena perkkisen vuotena. Ajoneuvo-
tyypeittin ositettuun otantaan on siirrytty, jotta otoskokoa ja tulosten 
hajontaa voitaisiin pienentI. Koska tyspervaunulliset kuorma-autot vas-
taavat noin 70 %:sta kuijetussuoritteesta, on otoksesta valtaosa, 60 %, 
tyspervaunullisia kuorma-autoja, 32 % ilman perveunua olevia kuorma-au-
toja ja 8 % puolipervaunullisia kuorma-autoja. 
Ositettuun otantaan  siirtyminen merkitsee tulostietojen kannalta sitá, et-
t samalla kun kokonaissuoritteefl hajonta pienenee  ja erityisesti tyspe-
rvaunullistefl kuorma-autojen tiedot tarkentuvat, pervaunuttomia  ja pun-
lipervaunu1lisia  kuorma-autoja koskevien estimaattien tarkkuus heikke-
nee. Tm johtuu siitä, ett kuorma-autokanta on varsin heteroqeenista eri 
ominaisuuksiensa suhteen. 
Vuonna 1982 otoskoko oli 5 000 autoa ja kuorma-autokanta 52 70f) autoa. 
Koska tutkimus koskee vain Suomessa ajettuja matkoja, ovat ulkomailta Suo-
meen ja Suomesta ulkomaille suuntautuvat matkat mukana  vain niilt osin, 
mitä tutkimuspivn aikana on ajettu Suomen rajojen sisépuolella.  
4. 	TIEDON KER1YSTAPA JA KÄSITTELY 
Tiedot kertn ajopivikirjatyyppiselth kyselylomakkeella postikyselyn 
otannan perusteella valituiksi tulleilta kuorma-autonkuijettajilta.  Lomak-
keella kysytn ensin tietoja autosta ja sen jälkeen kuorma-auton kytösti 
liikenteessä yhden tutkimuspivfl aikana. Yksityiskohtaista tietoa ker-
tn jokaisesta tutkimuspivn aikana tehdystä kuljetuksesta erikseen. 
Vaikka kultakin vastaajalta kysytn tietoja kuljetuksista  vain yhdelt 
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satunnaisesti valitulte tutkimuspivlt,  on tilastomateriaalin keruu kui-
tenkin hajautettu kaikille arkipáiville sek ymprivuotiseksi. Vuonna 1902 
kyselyjaksoja oli kuusi, eli joka toinen kuukausi. 
Tutkimusajankohdat olivat: 
I 15.-19.2.1982 
II 14.-16.4 	ja 	19.-20.4.19R2 
III 14.-18.6.1982 
IV 16.-20.8.1982 
V 11.-15.1O.1982 
VI 13.-17.12.1982.  
Kun kyselyjaksojen jlkeen lornakkeet saadaan asiarinukaisesti tytettyini 
takaisin TVH:een, tiedot lvistetn reikénauhoille  ja ksitellWn IBM:ii 
 AS 7000  -koneella. Ennen lopullisten taulukoiden muodostamista kaikki saa-
dut tiedot vielä tarkistetaan tarkistusohielmalla.  
5. 	TAULUKOIDEN SISÄLLÖSTÄ 
Vuoden 1982 tevarankuljetustilastOn tutkimuspivt  olivat arkipivi, vii-
konlopun vaikutus suoritteisiin selvitettiin vuoden  1981 tutkimuksesta, 
jolloin otanta tehtiin systernaettisena, otoskoko oli  20 000 autoa ja tut-
kirnusjaksot olivat viikon mittaisia. 
Tulostaulukoissa on  huomioitu viikonlopun vaikutukset sekä otoskorjausker-
toimella on laajennettu otos koko kuorma-autokannaksi. Kun kuorrue-autoken-
taa on taulukoissa luokiteltu eri tekijöitten suhteen,  on autojen lukum- 
r  ilmoitettu tarkasti laajennuskertoimen tuottamassa muodossa. Kytnnbs- 
s tllaista  tarkkuutta ei tunneta, joten autojen lukumr tulisi taulu- 
koita kytettessé sopivasti pyörist. 
Kuorina-autokannan tyyppijakautuma on ilmoitettu lis.laitteiden (vetokouk-
ku, vetopöyt) kytbn mukaan. 
Taulukossa 1 esitetn  kuorma-autokannan yhteenlasketut vuosisuoritteet 
vuodelta 1982. Kuorma-autokanta oli 52 700 8utoa. Nrn autot tekivät 65 
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miljoonaa matkaa ja kuijettivat tavaraa 744 miljoonaa tonnia. Kuijetussuo-
ritetta kertyi 19,3 miljardia tonnikilornetri, joista tyspervaunu1Iiset 
kuorma-autot tuottivat noin 70 o. 
Taulukossa 2 esitetn keskimréinen matkojen luktimr, tavaramr, 
ajosuorite ja kuijetussuorite per auto vuorokaudessa 1982. 
Taulukossa 3 verrataan yksityisen ja ammattimaisen kuorma-autoliikenteen 
vuorokausisuoritteita keskenn. Vuonna  1982 tavarankul.jettistilastofl mu-
kaan 46 % kuorma-autoista toimi ammattimaisessa ja 54 yksityisess lii-
kenteess. Yksityiseen ja ammattimaiseen liikenteeseen rekisteröityjen au-
tojen jakautuminen eri ajoneuvotyyppeihin oli hyvin erilainen. Yksityisen 
liikenteen autoista valtaosa, noin  90 °, oli pervaunuttomia kuorma -auto--
ja.  Vastaavasti ammattimaiseen liikenteeseen rekister6idyist autoista oli 
 55  % pervaunuttomia, 9 % puolipervaunuliisia ja 36 % tyspervaunulli-
sia. Kun yksityisen ja arnmattimaisen liikenteen autojen tyyppijakautuma  on 
 nain  erilainen ja téyspervaunulliset  kuorma-autot vastaavat suurimmasta 
osasta kuijetussuoritetta, on selv, että ammattimeinen liikenne tuottaa 
valtaosan kokonaiskuljetussuoritteesta. 
Yksityisen ja ammattimaisen liikenteen autot toimivat iisksi eriluontei- 
sessa  ajossa. Yksityisen liikenteen autot toimivat erityisesti sekalaisen 
tavaran ja kappaletavaran jakelu- ja keriiilyajossa, miss kuormanpainot  
ovat pienehk6j ja ajosuorite j 	vhiseksi. Ammattimaisen Liikenteen au- 
tot toimivat selvästi yksityisi 	enemm'n puutavaran-, massatavaran- ja 
siliöautoliikenteen siirtokuljetusajossa,  miss kuormapainot ovat suureh-
koja ja kuljetussuoritetta  autoa kohti kertyy keskimrist'é enemmän. 
Yksityisen liikenteen kuorma-autojen suurin kuljetuksen antaja  on kauppa. 
Tmn toimialan ilmoitti trkeirnmksi kuijetusten antajakseen  31 ! yksi-
tyisen liikenteen autoilijoista. Vastaavasti  vain 19 ? ammattimaisen lii-
kenteen autoilijoista ilmoitti kaupan trkeimmksi kuljetiuksen antajaksi. 
Ammattimaisen liikenteen trkein kuljetusten antaja oli teollisuus,  39 °. 
Taulukossa 4 esitetn matkaa kohden laskettuja tunnuslukuja. Matkakohtai-
set tulokset esitetn paitsi kaikkien matkojen osalta, myös erikseen 
kuormattujen matkojen osalta. Kuorma-autot tekivt kaikkiaan  182.510 mat-
kaa vuorokaudessa mik merkitsee 3.4 matkaa autoa kohti. Tyhjiä matkoja 
 nist  oli 79.854, eli tyhjien matkojen prosenttiosuus oli 44 °. 
5. 
TAULUKKO 1 	VUOSISUORITTEET LUOKITTAIN V. 1982 
Autoja Matkojen I avers- Liikenne- Kuli,t uR- 
kpl lukumri mir4 suorite suorile 
milj, 	kpl milj. 	t mrd km mrd 	km 
Koko 	aineisto 52 700 65 344 2,5 
19,3 
jneuvotyypPi 
38 350 52 204 1,2 
3,7 
KAIP 
2 800 2 15 
0,2 1,7 KAPP 
11 550 11 125 
1,1 13,9 
<ATP 
Käyttö 
28 447 50 127 
1,05 Yksityiset  
24 253 35 217 1,45 
14,0 
Ammattimaiset 
Kuljetuksen antaja 
13 631 10 41 0,7 
4,4 
Kauppa 
15 701 14 R5 0,9 
0,9 
Teollisuus 
8 480 17 106 0,4 
3,3 Rakennusala  
3 101 7 26 0,1 
0,3 
Kunta 
6 469 13 67 0,3 
1,5 
Valtio 
5 318 4 19 0,1 
0,9 
Muu 
Kuijetuslaji 
Puutavarakul.jetUkset  2 767 2 
25 
19 
150 
0,2 
0,5 
1,9 
4,6 
Massatavaran kuljetukset  9 
17 
117 
362 13 48 0,8 
5,3 KappaletavarakU!jetUkset  
3 24 0,2 
2,1 
Siliautoliikeflteefl 	kuljetukset 3 291 
2 11 1 
0,9 
Kontit, 	vaihtolavat, 	vaihtokorit 1 358 3 1 0,5 L'mp-, 	kylm'é- 	j8 pakastekulletUkset  1 691 1 5 - 0,1 Jtehuoltokulietuk9et  1 366 2 
8 35 0,2 0,5 KunnossapitOkulietukset  4 618 3 - 0,3 Erikoiskulietukset  359 1 7 28 0,3 2,3 Sekalaiset 	kuljetukact 7 474 1 - Myym'lauto 
2 
410 
887 
- 
1 9 0,1 Ulkomaan 	liikenne 
KokonaispainOluOkka  
(1 	- 	6 	000 4 764 4 
4 
2 
S 
0,1 
0,1 
(1,1 
0,1 
6 001 	- 	10 000 5 
3 
022 
358 2 4 0,1 
0,1 
10 001 	- 	12 	000 
4 993 4 10 0,1 
0,3 
12 	001 	- 	14 	000 
9 323 14 49 0,3 
1,0 
14 	001 	- 	1 	000 
16 001 	- 	19 000 
10 
564 
409 
- 
24 
1 
131 
- 
0,5 
- 
2,1 
19 001 	- 	22 	000 
305 - 2 
- 0,1 
22 001 	- 26 000 
1 687 2 10 0,2 
0,9 
26 001 	- 	32 	000 
725 - 3 
- 0,5 
32 	001 	- 	36 	000 
920 1 10 0,1 
0,7 
36 001 	- 40 000 
7 668 0 86 0,7 
8,4 
40 001 	- 42 	000 
2 764 2 31 0,3 
5,0 
42 000 -  
198 - - - - Puuttuva 	tieto 
TAULUKKO 2 	KESKIMARAISET MATKOJEN LUKUMA)RAT, AJOSUORITE JA KULJETUSSUORITE  
PER AUTO VUOROKAUDESSA 1982 
Kuljetum- 
muor I te 
tkm 
1 (103 
Kuorma- 	Matkojen 1km 	Tavara- 	Ajomuorite 
autoja määr(t) 
Kaikki Kuormatut Kaikki Kuormatut 
Knkn alneimto 	52 700 	3,4 	1,5 	17,9 	128 	87 
A joneuvotvyppi 
KAI!' 38 350 3,7 
KAPP 2 800 1,9 
KATP 11 550 2,6 
Käyttö 
YksItyiset  28 447 2,9 
Ammattimaiset I 
- 	tavaralinjaiiik.  3 656 1,8 
- 	IH 	yl. 	til.liik.  12 790 5,5 
- 	LH 	raj. 	til.liik.  3 095 2,8 
- 	LM 	myönt. 	til.liik.  4 712 2,3 
Ammattimaimet 	yht. 26 253 4,0 
Kuijetukeen antaja 
Kauppa 13 631 1,9 
Teollimuus  15 701 2,5 
Rakennusala  8 480 5,6 
Kunta 3 101 6,0 
Valtio 6 469 5,6 
Muu 5 309 2,2 
Puuttuva 	tieto 9 7,4 
Kuijetuslaji 
Puutavarakulj. 2 767 2,2 
Massatavaren kuu. 9 117 7,4 
Kappaletavarakulj. 17 362 2,1 
Säiliöautoliik. 	kuu. 3 291 2,3 
Kontit, 	vaihtolavat, 	-korit 1 358 4,7 
Lämpö-, 	kylmä- ja pakastek. 1 691 1,9 
Jätehuoltokuli. 1 366 4,4 
KunnossapitokUlj.  4 618 4,7 
Erikoiskulj.  359 2,9 
Sekalmiset 	kuu. 7 474 2,5 
Myymäläsuto 410 0,7 
Ulkomaan 	liikenne 2 887 1,2 
Kokonaispainoluokka  
0- 	6000 4764 2,0 
6 001 	- 	10 000 5 022 2,0 
10 001 	- 	12 	000 3 358 1,7 
12 	001 	- 	14 	000 4 993 2,2 
14 	001 	- 	16 	000 9 323 4,2 
16 	001 	- 	19 000 564 0,7 
19 001 	- 22 000 10 409 6,4 
22 001 	- 	26 000 305 2,9 
26 001 	- 	32 000 1 687 2,4 
32 	001 	- 	36 000 725 1,2 
36 001 	- 40 000 920 3,1 
40 001 	- 42 000 7 668 2,8 
42 000 -  2 764 2,2 
Puuttuva 	tieto 198 0,8 
1,7 14,6 87 59 262 
0,8 15,1 181 127 1 626 
1,1 29,6 25? 169 3 311! 
1,4 12,3 101 69 514 
1,0 15,7 226 193 2 683 
2,4 31,8 139 81 1 140 
1,2 15,6 122 80 92? 
1,0 18,6 194 131 2 353 
1,7 24,5 161 108 1 577 
0,9 8,3 134 99 875 
1,1 14,8 153 109 1 558 
2,5 34,2 126 71 1 051 
2,8 23,0 71 43 280 
2,5 28,4 128 76 641 
1,0 10,0 80 53 477 
3,0 44,6 171 85 1 026 
0,8 19,1 156 89 1 864 
3,3 47,4 140 76 1 386 
1,1 7,5 126 99 836 
0,8 19,9 201 130 1 737 
2,2 23,3 165 124 1 85? 
0,9 5,7 135 106 821 
7,1 lfl,5 68 39 115 
2,1 20,6 86 47 324 
1,2 21,6 237 148 1 949 
1,1 10,4 114 80 856 
0,7 2,8 111 106 358 
0,5 8,9 98 59 724 
1,0 1,4 71 54 46 
1,1 2,5 60 49 50 
0,8 3,2 59 48 94 
1,0 
2,0 
5,8 
14,6 
75 
95 
55 
66 
147 
282 
0,3 3,7 73 57 263 
2,9 34,6 116 65 555 
1,2 18,3 185 138 1 082 
1,0 17,2 218 145 1 410 
0,5 9,9 185 144 1 792 
1,2 29,3 209 132 2 070 
1,1 30,6 239 154 3 (101 
0,9 30,4 293 216 5 004 
(1,4 3,7 57 42 348 
7. 
TAULUKKO 3 	KUORMA-AUTOJEN KESKIM1ARUSET  MATKOJEN LUKUMMRT, TAVARAMAARÄT, AJOSUORITE JA KULJETUSSUORITE VUOROKAUDESSA EROTELTUNA YKSITYISET 
 JA  AMMATTIMAISET KUORMA-AUTOT 
Kuorma- 
autoja 
 (kpl) 
Metkojen 
 11k).J!thnr 
(kpl/vrk) 
Tavnra- 
mZr 
(t/vrk) 
AjoqunrtP 
(Wn/vrk) 
Vii) lptun- 
sunrite 
(tk,n/vrk) 
Mtkofrn 
IiI,ir 
(kijnrmntliinn) 
AnminriIe 
(kijormalliinril 
(kin/vik) 
yks. 	enin. yks. 	min. yks. 	min. yks. 	min. yks. 	min. yks. 	min. yks. mm. 
Knko ninpisto 28447 24253 2.9 4.11 17.3 24.5 101 161 515 1577 
1./* 1.1 69 1(11) 
Ajoneuvo1yyi 
KAll' 24897 13451 2.9 5.3 9.5 24.0 81 lIE 2110 378 1.4 
2.4 56 Wi 
KAPP 610 2191 1.5 2.0 10.9 16.3 151 1139 1381 1834 
0.6 0.8 1114 153 
KAll' 2940 8611 3.2 2.4 36.3 27.4 760 749 31013 
33(34 1.3 1.1) 511) 16) 
Kuljetuksen antaje 
Ksipa 8921 4710 1.9 1.9 6.7 11.4 1117 184 
396 17132 0.9 (1.8 8(1 155 
Teolliquns 6166 9534 2.5 2.5 8.5 113.9 9% 1911 548 
2211 1.2 1.1 67 135 
Rakeriiusala  4286 4195 4.3 6.9 26.0 tl5 118 153 103% 
1061 2.11 3.0 71 7 
Kunta 1653 1448 3.8 13.4 99 379 
56) 84 151 420 1.13 5.9 39 4)5 
Valtio 4537 1932 4.8 7.5 21.7 44.2 127 1213 553 
848 2.1 3.4 77 73 
54,u 2883 2426 1.2 3.4 4.1 17.1 47 118 
187 1337 0.5 1.5 35 75 
Puuttuv 	tieto - 9 - 7.4 - 44.6 - 171 - 1026 
- 1.1) - 85 
Kul jetus laji 
Puutavarnkulj. 1068 1703 2.1 2.2 13.3 25.8 103 
1136) 1344 2469 0.13 0.8 64 10% 
Massatavaren kuu. 3495 5622 6.1 8.1 40.6 51.6 132 14% 1308 1434 
2.8 3.6 74 77 
Kappaletavorakulj. 11096 6266 2.1 2.1 5.2 11.7 96 178 262 1851 
1.1 1.1 73 145 
Sii1iöajtolilk. kulj.  1296 1996 2.4 2.2 22.7 18.2 176 217 1418 1963 
0.9 0.8 111 142 
Kitit, vaihtolavat, -korit 676 682 4.3 5.1 22.3 24.4 135 19% 1602 21(X) 2.2 
2.5 105 142 
Unnpö-, kylin- ja pekastek. 989 702 2.2 1.6 3.9 8.2 81 710 127 18(10 
1.0 0.6 63 166 
3tehuoltokuLj. 410 956 3.4 4.8 6.6 12.4 56 76 613 1,5 
1.6 2.3 30 45 
Kuririossapitokulj. 3753 865 3.8 8.7 15.6 42.4 83 103 2136 
488 1.7 3.7 46 55 
flrikoiskulj. 195 165 1.8 4.3 13.2 31.6 217 260 1542 
2430 0.6 1.8 132 168 
SekaLaiset kull. 4466 3008 2.2 3.0 6.0 17.0 77 169 
340 1622 1.)) 1.2 55 
107 
117 
123 
P1yyinlauto 309 100 0.6 0.8 1.8 6.1 107 125 
124 1080 0.6 0.8 
55 
(Jikomnan IjikerYle  699 2188 1.3 1.2 4.1 10.4 106 
'' 590 831 fl.fs 0.6 75 
Kc*onaiairIk8 
0 - 	60(10 4214 550 1.9 2.7 1.2 2.13 66 109 
37 113 1.51 1.4 52 72 
6 001 - 10 000 4093 929 2.0 2.1 2.3 3.4 61 56 
45 68 
76 
1.1 
0.7 
1.7 
1.3 
49 
47 
4) 
49 
10 (Xli - 12 000 2563 795 1.3 2.9 2.8 4.5 
6.8 
58 
72 
6' 
87 
101) 
126 107 1.1 0.9 51 65 
12 (XII - 14 0(10 3325 
5153 
1668 
4170 
2.3 
3.7 
2.1 
5.0 
5.3 
12.0 17.8 98 1(11 26(1 334 1.6 7.3 61 71 14 0(11 - 16 000 
16 (101 	- 19 0(X) 564 - 0.7 - 3.4 - 73 - 763 
- 0.5 - 57 -- 
19 001 - 22 000 5065 5345 5.2 7.6 26.5 42.3 116 117 511 
590 2.4 3.4 66 
93 
Wi 
111) 
22 001 - 26 0(X) 146 160 1.3 4.2 13.1 27.7 122 243 921 
1230 (1.4 1.9 
26 001 - 32 000 421 1266 2.8 2.2 20.6 16.1 235 217 
934 1568 1.2 (1.9 151 145 
32 001 - 36 000 138 587 2.2 1.0 14.4 13.9 254 169 1693 
1815 0.8 0.6 196 152 
136 (101 - 400(X) 311 610 3.9 2.6 36.0 25.13 192 717 1703 
2757 1.6 1.0 122 157 
40 001 - 42 (100 1961 5706 3.0 2.7 37.1 28.3 263 231 3489 
21333 1.3 1.51 178 1/il 
42 001  - 393 2371 3.6 2.0 44.2 28.1 109 291 
3895 5108 1.3 0.15 171 223 
Puuttuva tieto  102 96 (1.6 1.0 1.3 5.3 26 
9(5 44 669 (1.3 11.4 16 ii) 
I 
TAULUKKO 4 	KESKIMARAINEN KUORMANPAINO, MATKAN PITUUS JA KULJETUSSUORITE  
PER MATKA 
Kaikki matkat  
Matkojen Kuorman Matkan Kul jetue- 
lkm/vrk 	paino 	pituus 	suorite 
(kq) (km) 	(tkm) 
Kuormetut mml kat 
I yhj ien 	Kuorman Matkan Kuljetus- 
matkojen 	paino 	pituus 	sunrite 
h-ns,njn 	(ko) (km) 	(tkm) 
182 510 5 	161 37.3 289 
44 9 	172 45 514 
145 910 3 810 23 68 
44 6 757 21) 12) 
5 379 7 941 95 1150 40 
13 	277 111 1 	421 
31 	223 10 999 93 1 226 45 
19 935 113 2 772 
114 765 4 	125 34 173 41 
6 949 39 291 
6 808 11 456 122 1 	441 22 19 908 154 I 	1159 
71 462 5 708 25 205 50 
11 	391 29 410 
8 779 4 825 43 323 41 
11 	1112 47 550 
10 694 7 908 85 1 	011 43 
13 797 101) 1 	764 
97 743 6 060 40 390 
1e6 11 	3011 511 7211 
26 482 4 217 68 445 32 
6 223 75 657 
39 940 5 1150 61 614 39 
9 606 70 1 	0011 
47 764 6 094 22 187 49 
11 	8117 75 364 
19 395 3 677 12 45 47 
6 922 13 84 
36 674 4 910 23 113 49 
9 656 27 222 
12 190 6 419 35 210 43 7 722 
41 367 
64 6 000 23 138 50 12 
non 79 276 
6 204 8 551 70 020 
411 16 	5117 77 1 	591) 
68 201 6 349 19 1116 50 
12 841 21 375 
37 858 3 453 59 383 30 
6 920 65 545 
7 699 8 495 115 742 44 15 	
141 99 1 	322 
6 609 4 993 35 392 42 
11 657 45 679 
3 374 2 852 67 408 32 
4 	171 78 597 
6 058 2 409 15 26 43 
4 170 16 45 
22 154 4 093 18 64 49 
8 095 19 127 
1 059 1 324 1)0 658 46 
13 552 95 1 	718 
19 407 3 986 44 328 4) 
7 024 55 519 
288 4 052 159 506 
- 4 142 154 517 
3 598 7 	141 78 577 32 
11 449 76 926 
9 654 715 35 23 31 1 	034 
39 33 
10 649 1 	183 29 24 28 1 636 
32 33 
5 655 1 928 35 56 31 
2 788 41 81 
11 	191 2 624 34 66 56 
4 088 39 102 
41 074 3 341 23 65 45 
6 075 28 117 
431 4 435 96 365 13 5 	
117 87 398 
66 926 5 292 18 84 Sn 
10 497 21) 166 
8115 6 330 64 372 44 11 	
3112 (15 669 
4 021 6 968 90 585 42 11 	951 
102 1 003 
891 8 037 150 1 448 33 
12 1169 175 2 	175 
2 875 9 4611 67 667 47 17 	
1119 80 1 256 
21 	752 in 840 84 1 057 46 21)004 101 1 	951 
6 337 13 	343 128 2 	192 42 
22 836 162 3 752 
1611 3 1103 67 406 34 
5 771 75 617 
19854 
35 213 
- 
12 514 
28 
15 
- 
229 
- 
- 
- 
12 	514 
- 
15 
- 
2.9 
3 596 17 441 64 1 445 - 
17 441 64 1 	IILIS 
3 909 9 (156 96 1 	3116 
- 9 1)56 96 I 	91)6 
3 299 lI) 	2111 100 1 046 - 10 201 11111 1 	(146 
10 004 5 993 75 670 - 5 993 
75 67(1 
3 204 18 6611 82 1 422 - 18 668 
82 1 	422 
9 826 11 094 51 612 - 8 094 51 612 
1 	514 10 724 95 1 690 - 
10 724 95 1 690 
5 8117 5 589 66 660 - 5 	
5119 66 66(1 
1 054 2 139 57 2111 - 2 139 
57 210 
927 4 	103 80 477 - 4 103 
80 4/7 
8 650 4 994 12 46 - 4 994 
12 46 
11 886 5 	119 61) 517 - 5 119 (1) 517 
6 807 3 1180 313 184 - 3 	1180 
58 186 
Koko aineisto 
 A  ioneuvotyypi 
KAIP 
KAPP 
KATP 
Yksityiset 
Ammaltimaiset: 
- tavnralinjaliik. 
- EH yl. til.Iiik. 
- LII raj. til.liik. 
- LM mybnt. til.liik. 
Ammatbmaiset yht. 
Kuljetukseri antaja 
Kaupp5 
Teollisuus 
Rakennusala 
Kunta 
Valtio 
Muu 
Puuttuva tieto 
Kuljetuslaji 
Puutavarakulj. 
 Massatavaran kulj. 
Kappaletavarakulj. 
Si1iöeutoliik. kulj. 
Kontit, vaihto1vat, 
-korit 
Lnpö-, kylmä- ja 
 pakastekulj. 
Ytehuoltokulj. 
Kunnosaspitokulj. 
 Er  ikoiskulj. 
Sekaleiset kull. 
 Myymlnu10  
ulkomaan liikenne 
KokonaispainoiUOkka 
0 - 6 000 
6 001 - 10 000 
10 001 - 12 000 
12 001 - 14 000 
14 001 - 16 000 
16 001 - 19 000 
19 001 - 22 000 
22 001 - 26 non 
26 001 - 32 000 
32 001 - 36 000 
36 001 - 60 000 
40 001 - 42 000 
42 001 - 
Puuttuva tieto  
I avararyhm 
Tyhjii 
Sora 
Putiraak-ain 
Mpteiitnoll.t*jotteCt 
Maatal.tiiott5Ct 
[linterv.teoll.tuott. 
Pol tt os inset 
Rak.gin. ja -tuott. 
 Kemian  teoll.tuott.
Metalliteoll.tUott. 
lekstiiliteol I .tuntt. 
 Muovi-  ja kumit.tuntt. 
J1teet 
Seklaiet 
Muut 
LIIKENNEMINISTERIÖ  TAVARANKULJETUSTILASTO Tieliikenne 	LillE 
Tie— ja vesirakennushallitus 
 PL 33, 00521 Helsinki 52 
 Puh.  90-154 2148/Parkko 
KUORMA—AUTON KXYTT LIIKENTEESSÄ 
Vierelselle tarralle on painettu autonne: 
RekisterinumerO 	 juokseva n:o 
Auton merkki ja malli 
Auton kantavuus ja kokonaispainO 
Yks./anm. -koodi, käyttöönottovuo5i, lääni  
1  Edellä mainittu kuorma -auto on tutkimuspäivä -nä (rasti ruutuun) 
R I Vastaaan hallir.riassa  2  'Tyyty tai poistettu pysyvästi kaytöStä  
Jos edellä mainittu kuorma -auto on myyty tal 
poIstettu pysyvasti käytöstä, teidän ei tar -
vitse vastata muihin kysymyksiin, vaan palaut-
takaa lrake sellaIsenaan oheisessa kuoressa. 
Kiitos. 
2 Jos kuorma-autolla ei tutkimuspäivänä ajettu 
lainkaan, niin mikä oli tärkein syy (rasti 
ruutuun) 
1 Auto korjauksessa tai huollossa 
2 ryötilaisuukslen puute 
) Kuijettajan loma tai sairaus tmS. 
Vilkonloppu tai muu vapaapälvä 
5 Auto  tilapäisesti pois rekisteristä 6 Auto ulkomailla 
7 Muu syy 
Vaikka autolla ei olisi ajettu lainkaan tutki-
muspäivänä, niin täyttäkää lomakkeen etusivu 
 ja palauttakaa lornake.  Kiitos. 
r3  Mor.enako päivänä teillä oli viime viikolla 
ajoja? 
L Thteensä 	 päivänä 
4  Kuox-ma -auton ty-yppi (rasti 
1 Perävaunuton  kuorma -auto 
2  PuoliperävaunUYhd1ste1ä  
3  TäysperävaunuYhdistelmä  
5  Kuorma-auton kantavl.IUS 	 kg - 
[ 
 Kuorma-auton kokonaispalno 	 kg 
7Valita. hn llitetjstä <urma - auto:en tyy'pl- 
LuoItuks'st cuorma-sutnr.e vastaava nurro  
n tyyppin.ero 
8Kytättekö kuorina-autoanne (rasti ruutuun) 
R iYksityisessä liikenteessä  2  LinjalilkenneluVarz mukaisessa tavaraliti-
jallikenteessä 
Tilausliikenteessä 
Da  Lääninhallituksen myöntämä yleinen 
 ti  lauslilkenne lupa Db Lääninhallituksen nyöntäinä rajoi- 
tettu tilausliikennelupa 
Dc  Liikenneministeriön myöntämä ti
-lausliikennelupa  
10  Kuorma-autonne tehtäviä parhaiten kuvaava  kul-
jetuslaji (rasti ruutuun, vain 1 rasti) 
R i Puutavarakuljetukset 2Massatavaran lcul,etukaet (kuormataan sii -
losta, kauhakuormaajalla tms.)  3  Kappaletavazakulietukset 
14  Säiltiautoliikenteen kuljetukset 
5  Kontit, vaihtolavat, vaihtokorit 
6 Lämpö-, kylmä- ja pakastekuljetukset  
7 Jätehuoltokuljetukset 8 Kunnossapitokuletukset 9  Erikoisluvanvaralset ylisuuret kuljetu<
-set 
R io Sekalaista  11  yymäläauto 
11Mikä toimiala on kuorma-autonne tärkein kulje- 
tusten antaja (rasti ruutuun, vain 1 rasti) 
I lKauppa  2  Teollisuus 3 Rakennusala 14 Kunta  j  Valtio 6 Muu 
9  Käytättekd kuorma-autoa.nne (rasti ruutuun) 
I 	
1 
 Pelkästään kotimaan liikenteessä  
I 2 Kotimaan ja ulkomaan liikenteessä  
L 	) Pelkästään ulkcmaa.n liikenteessä  
o  Kuorma-autOn  ja perävaunufl  
yhteinen kantavuus 	 ------ --- kg 
Kuorma-auton  ja peräVauflUn  
yhteinen kokonaispairlO 	 ------- kg 
Thä kysymys koskee vain  perävaunullisia 
 kuorma-autoja.  __________________________ 
U  astatkaa tähän kysymykseen vain. jos mainit-
tu kuorma -auto oli hallinnassarine koko viire 
 vuoden ajan. 
Montako kilometriä mainitulla kuorma-autolla 
ajettiin viime vuoden aikana? 

AJOPAI VÄKI RJA 
Tieljikenne 
1 Asupto. kotitalous  
2 VahittAlskatga tal sen varasto 
3 Tukkukaupa tai sin varaSto 
4 TeollisuuS tai sen varasto 
5 Rakerwiustvömaa.  suu tyosat 
6 Maatalous. metsi. soranottO 
7  Kaatopalkka 
8 toimistO. 	ira$tO 
9 Korjaame,  muu palvetullika  
10 TavartaStta. posti 
11 autatleaSiMa 
12 L,ritoas,ma 
13 Satama 
14 Vattaki.i'rian raja ytit.taan 
15 Muu, ISik ----------------- 
MAIKAMITTARIN KM-LUKEMA 
 TUTKIMUSPAIVAN  
ALUSSA 
LOPUSSA 
Saman- 	 Kunta 	 LahtÖ 	 tavaran nimi 
	 onko 
Laist paikan 
para - 
PvU matko - Ei  k.La tikå kauptiri9ino5a. 	ja 	Matkan luonni 	 Katso 
tavaratajin 	Kuorman 	YPiden viunu  
en tu- vaan kunta tai kaupunki. mairA- 	 ks. vier. Sivu numero viereisetta 	
paino 	matkan lai - 
or,aararyhjanaa;O  on itsenainafl  matka, 	paikan (Rasti ruutui.si) 	 sivulta ta' klr)oi 	
(ko) 	pituUs viria 
(kpl)  joka ilmoitetaan omalla rivilta. numero 	 ta 
tavaralaji 	 (km) 
1 	2 	 3 	 4 	 5 	
6 	 7 	8 	9 
iD Slirtokutietus l Uci 
MISTA 2EJ Ker8ily- ja/tai 
---------------- - jakalukutietus 
2 
3D  Tyhjäflö ajo 
MIHIN ________  
10  Slirtokuljitui 
M.O 
1 
MISTA 2 	Kirl1y- 	ja/tai 
j akt lukulj et us 
- 
3D  Tyhjänä ajo 
MIHIN ____________________ ________ 
iD Slirtokuijetus M:o ______ 1 	mi 
- 20  Keräily- ja/tai 
jakelukuljetus 
200v 
3D  TyhjnI ajo 
MIHIN 
- 
10  Siirtokuljitus 1 L1' 
MISTA 2L3  K.räity- 	ja/tai 
- ----------- jaketukulietus 2Elo. 
3D  Tyhjäni ajo 
MIHIN ________ 
- 
10  Slirtokuljetus 
N:O 
ei 
MISTA 2E 	KerAily 	ja/tal 
jakelukuli etus  
3D  Tyhjänä ajo  
MIHIN 
10  Siirtokuljetus P4;o l0ei 
MISTA 2 	Kerity 	ja/tai 
- 
- 	. jakelukutietus 
200. 
__ ------------- -
3D  lyhjänä ajo 
MIHIN 
10 	Siirtokuljet. N:o - iDe, 
MISTA 20  Kerälly 	jai' 
jaketukulietus 
200(1 
- ---- - 
3D  Tyhjänä ajo 
MIHIN 
iD 	Siirtokutje' .. 
4!STA 20  Keräity ------ jakalukutie' 
3D  ryhjänä ajo 
MIHIN __________ 
icjs ilrt o kut l etus 
______________________ 
MISTA 20  Kerälty 	la/tal 
. jaketukutietUs ----------
30 	yhjina ajo 
• MIHIN 
AJOPAIVAKIRJA 
Tieliikenne 
I Asu,to, kotita(ous 
2 Vlhittlisk.iX,pa tai sen waritto 
3 Tukkuiauppa tai san varasto 
4 TeoLlisuus tal sin varasto 
5 Rakennus työriaa. uu ty*$ 
6 MaatalOus. mets*. soranotto 
7 Kaatopaikka 
8 ToimiStO, vlfS$tO  
9 Korjaamo. muu palvLuLiti 
10 Tavarasseiaa. posti 
11 Rautatieasema 
12 L.ntO.$elaa 
13 Satama 
14 Valtskixinai' raja yMtetöln 
15 Muu, iikA ----------------- 
Saman- Ki%lta Löhtb Tavaran niul 
Onbo 
Pviii 
last 
 matka- 	Ei kyLA •ik$ 	kats.giriOSa. 
paikan 
ja Matkan Luonn. Katso 	tavarila)in kuorman Yhden vat.1.0 
j en Lu-  vaan kLinta tai 	kaijiki mIArA- ks. 	vl•r. 	sivu nero 
veres,ltI p.no matkan -  *j-
Lraar- a TyhjnasjO on its,nhin.n matka. paikan (Risti 	ruutuisi) sivulta tai 	kro- 
(kO) pituus kina 
(kpl) joka 	iL.oit.taan o.aLLa rlviUö. rlumaro ta 	tavaralaji 
Ck.) 
2 3 4 5 6 7 
8 9 
1 LJSii rto k ulj etus D 
MISTA 20  KerIlly- ja/tai ____________ 
jakelukuijetus 
3EJ TyhjAnö ajo ___ 	- 2L:n 
MIHIN ________ 
1 0  Slirtokuljetus P4:o ______ 
MISTA 2fl KerAily- ja/tai 
-- 
jaketukuijatus 
3D  Tyhjönö ajo 2Eoi 
MIHIN ________ 
1EJ S1rtoku1jetus 
N0 ______ 
1 
MISTA - 	- - 20  Kerilly- ja/tal  
jakeLukuljetuS 
200. 3D  Tyhjönö ajo 
MIHIN 
10  Slirtokuljetus  No ______ 1D.i 
MISTA 20  Keröily- ja/tai _______ 
j akelukuLjetus 
D Tyhjånö ajo _ 	_______ 200I 
MIN IM 
'0  $iirtokutjetus N:o ______ iLie 
MISTA 20  Keröily- ja/tal 
___________ 
• ------------------ jaketukutjetus  
zQo. 3D  Tyhjöna ajo --.----_______ 
MIHIN 
1 	Siirtokujetus N:o ______ iD. 
MISTA 20  KerIiLy- ja/tai - 	 - - -- - jakelukuljetus 
2001 3E1  Tyhjinö ajo 
MIHIN 
Huomautuksia  
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